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TIELIIKENNEVAHINGOT TOISELLA 
IffiUÄNNEKSELLÄ V: 1967
Tieliikennevahinkotilasto käsittää polii­
sin tietoon tulleet teillä, kaduilla ja 
muilla yleisillä paikoilla sattuneet lii­
kennevahingot. Tiedot saadaan poliisipii­
ristä, jonka alueella onnettomuus on tapah­
tunut.
Tulokset julkaistaan sekä neljännesvuosi- 
että vuositilastona. Tilastollinen päätoi- 
misto on aikaisemmin julkaissut monisteen 
ensimmäisellä neljänneksellä v. 1967 sat­
tuneista tieliikennevahingoista (Li 1968:4).
Toisella neljänneksellä v. 1967 sattui 
yhteensä 6 959 poliisin tietoon tullutta 
liikennevahinkoa. Verrattuna v. 1966 toi­
seen neljännekseen on vahinkojen lukumäärä 
lisääntynyt 4.8 $:lla. Liikenteessä kuol­
leiden lukumäärä on 22.7 % pienempi, mutta 
loukkaantuneiden lukumäärä sen sijaan 
1 5 .7  % suurempi kuin v. 1966 vastaavana 
aikana.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER ANDRA KVARTALET 
ÁR 1967
Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar 
de pá vägar, gator och andra allmänna platser 
inträffade trafikolyckor, som kömmit till 
polisens kännedom. Uppgifterna lämnas frán 
det polisdistrikt, där trafikolyckan inträf- 
fat.
Resultaten publiceras saväl som kvartals- 
som ársstatistik. Statistiska centralbyrán 
har tidigare publicerat en rapport över väg- 
trafikolyckorna under första kvartalet ár 1967 
(Li 1968:4).
Under andra kvartalet ár 1967 inträffade 
inalles ó 959 trafikolyckor, som kömmit till 
polisens kännedom. Jämfört med andra kvarta­
let ár 1966 har trafikolyckornas antal ökat 
med 4*8 %. Antalet dödade var 22.7 % mindre, 
men antalet skadade däremot 1 5 .7  % större än 
under motsvarande tid ár 1966.
Vahingot - Olyckor med Henkilöt - Personer
Kuukausi
Mänad
Kuolemaan
johtaneet
Dödlig
utgáng
Muihin henkilö- 
vammoihin joh­
taneet
Annan person- 
■skada
Omaisuus-
vaurioihin
johtaneet
Egendoms-
skador
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Huhtikuu - April 54 735 1 297 59 1 047
Toukokuu - Maj 50 855 1 427 52 1 146
Kesäkuu - Juni 58 981 1  502 63 1 433
Yhteensä - Summa 162 2 571 4 22Ó 174 3 626
Toinen nelj. 
v. 1966 - 
Andra kvartalet
är 1966 216 2 236 4 187 225 3 135
15863— /PV-70
2*
Taululuettelo - TabellfÖrteckning
1. Tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet hen­
kilöt lääneittäin toisella neljänneksellä v. 196?- - Vägtrafik- 
olyckor samt antalet dödade och skadade personer under andra 
kvartalet är 196?.
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja 
iän mukaan toisella neljänneksellä v. 1967. - I vägtrafikolyckor 
dödade och skadade enligt kön och älder under andra kvartalet
är 1967.
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja 
ikäryhmän mukaan toisella neljänneksellä v. 1967» - Antalet i 
vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i olika trafikant- 
grupper enligt äldersgrupp under andra kvartalet är 19^7 »
Erityyppisiin vahinkoihin osallistuneiden ajoneuvojen kuljetta­
jien toiminta. - I olika olyckor delaktiga fordonsforares verksam- 
het.
5« Henkilovammoihin ja omaisuusvaurioihin johtaneet vahingot sekä 
kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöiden lukumäärä vahinkotyypin
J mukaan toisella neljänneksellä v. 1967. - Vägtrafikolyckor som 
lett tili person- och egendomsskador samt antalet dödade och 
skadade enligt olyckstyp under andra kvartalet är 1967.
6. Henkilovammoihin johtaneet onnettomuudet vahinkotyypin ja tienkoh- 
dan mukaan toisella neljänneksellä v. 19&?• - Vägtrafikolyckor 
sora lett tili personskador enligt olyckstyp och vägdel under 
andra kvartalet är 19&7.
7. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, 
näkyvyys- yms. olosuhteiden mukaan toisella neljänneksellä v.
1967. - Trafikolyckor samt antalet dödade och skadade fördelade en­
ligt väg-, ljus-, sikt- o.a. förhällanden under andra kvartalet
är 1967»
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2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän 
mukaan toisella neljänneksellä v. 196?• “ I vägtrafikolyckor dödaäe 
och skadade enligt kön och älder under andra kvartalet är 1967
Ikäryhmä
Älders-
grupp
Kuolleita - Dödade Loukkaantuneita - Skadade
Miesp.
Mani.
Naisp.
Kvinnl.
Yhteensä
Summa
Miesp.
Mani.
Naisp.
Kvinnl.
Yhteensä
Summa
0 - 2 2 1 3 17 17 34
3 - 4 2 3 5 37 28 65
5 - 7 7 2 9 39 51 140
8 - 9 5 1 6 48 33 81
10 - 14 k 3 7 116 74 190
15 - 17 10 - 10 279 122 4oi
18 - 19 5 2 7 264 129 393
20 - 24 16 1 17 4oi 170 571
25 - 29 11 2 13 222 102 324
V
J 0 1 -p- 5 k 9 166 68 234
35 - 39 6 2 8 167 63 230
4o -  kk k 1 5 149 68 217
45 -  k9 10 2 12 95 52 147
50 - 5k k 3 7 120 68 188
55 - 59 10 1 11 96 61 157
6o - 64 10 5 15 61 37 98
65 - 22 8 30 91 65 156
Yhteensä
Summa 133 4i 1?4 2 4i8 1 208 3 626
% 76. k 25.6 100.0 66.7 33-3 100.0
- 5 -
3« Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja
ikäryhmän mukaan toisella neljänneksellä v. 19^7• - Antalet i vägtrafik' 
olyckor dödade ooh skadade personer i olika trafikantgrupper enligt 
äldersgrupp under andra kvartalet är 1967.
Liikennöijä- ja ikäryhmä - 
Trafikant- och äldersgrupp
Kuolleet - 
Dödade
Loukkaan­
tuneet - 
Skadade
Yhteensä - 
Summa
Jalankulkijat - Fotgängare 41 511 552
- 14 12 183 195
15 - 64 22 272 294
65 - 7 56 63
Polkupyöräilijät - Cyklister 30 223 4o8
- 14 14 141 155
15 - Sk 8 203 2 11
65 - 8 34 42
Mopoilijat - Mopedister 28 366 394
- 14 1 17 18
15 - Sk 22 323 3^5
65 - 5 26 31
Moottoripyöräilijät -
Motorcyklister „ 14 293 307
- I2* 1 6 7
15 - 64 13 287 300
65 - - - -
Henkilöautot - Personbilar 49 1 797 1 846
- 14 1 144 145
15 - 64 4o 1 618 1 658
65 - 8 35 ^3
Muut moottoriajoneuvot -
Andra motorfordon 12 270 282
- 14 1 18 19
15 - 64 10 247 257
65 - 1 5 6
Muut - övriga - n 11
- 14 - 1 1
15 - 64 - 10 10
65 - - - -
Yhteensä - Summa 1?k 3 626 3 800
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7. Tieliikennevahingot ja henkilövatnmoja saaneet tie-, valaistus-, näky­
vyys-, yms. olosuhteiden mukaan toisella neljänneksellä v. 1967 - Trafik- 
olyckor samt antalet dödade och skadade fördelade enligt väg-, ljus-, 
sikt-o.a. förhällanden under andra kvartalet är 19^7•
Olosuhteet - 
Förhällanden
Vahingot - Olyckor Henkilöt - Personer
Kuo-
lem.
joht.
Med
död-
lig ut-
gäng
Loukk. 
joht. 
Annan 
per­
so n- 
skada
Omai-
suus-
vau-
riot
Egen-
doms-
ska-
dor
Kuol­
leet
Dödade
Louk­
kaan­
tuneet
Skadade
Yhteen­
sä - 
Summa
Tien kohta - Vägdel
Etuajo-oik. risteys - Korsning
med förkörsrätt ........... .... 23 339 444 25 504 529
Muu risteys - övrig korsning .. 26 694 1 377 26 942 968
Suora tie - Rak v ä g ......... . 81 1 089 1 704 86 1 458 1 544
Kaarre tai mutka - Kurva eller
k r ö k ......................... . 14 333 448 17 565 582
Mäenharja - Backkrön ......... 4 4i 59 5 77 82
Silta - Bro ......... ......... 4 28 76 4 45 49
Vartioitu tasoristeys - Bevak.
niväkorsning . ................ - - 6 - - -
Vartioimaton tasoristeys -
Obevak. niväkorsning..... .... 7 16 12 8 24 32
Muu - Annat . ........ ......... 3 11 100 3 11 14
Yhteensä - Summa . ............ 162 2 571 4 226 174 3 626 3 800
Nopeusrajoitus - Fartbegräns- 
niKg
Ei rajoitusta - Ej begränsning 89 912 1 092 97 1 kb? 1 544
50 km tai alle - eller under .. 45 1 332 2 661 45 1 661 1 706
60 km 1 97 139 1 116 117
70 km 12 75 114 12 134 146
80 km - 2 1 - 2 2
90 km 15 153 219 19 266 285
Yhteensä - Summa .............. 162 2 571 b 226 174 3 626 3 800
Tien laji - Vägens art
Katu - G a t a ................. 35 1 113 2 261 35 1 384 1 419
Maantie - Landsväg ........... 96 1 103 1 350 105 1 743 1 848
Paikallistie - Lokalväg ...... 22 318 457 25 438 463
Yksityinen tie - Privat väg ... 5 28 57 5 b9 54
Muu - övrig ................... k 9 101 b 12 16
Yhteensä - Summa ............. 162 2 571 b 226 17^ 3 626 3 800
(jatk. forts.)
(jatk. forts.)
Olosuhteet - 
Förhällanden
Vahingot - Olyckor Henkilöt - Personer
Kuo-
lem.
joht.
Med
död-
lig ut-
gáng
Loukk.
joht.
Annan
Per-
son-
skada
Omai-
suus-
vau-
riot
Egen-
doms-
ska-
dor
Kuol­
leet
Dödade
Louk­
kaan­
tuneet
Skadade
Yhteen­
sä - 
Summa
Tien päällyste - Väggbeläggning
Sora - Grus ................... 49 68O 1 197 54 979 1 033
Asfaltti - Asfalt ............ 81 1 36O 2 163 85 1 871 1 956
Betoni - Betong.... . 2 9 14 2 13 15
Kivi - Sten ................... 5 135 407 5 169 174
öljysora - Oljegrus .......... 25 380 422 28 587 615
Muu - övrig ................... - 7 23 - 7 7
Yhteensä - Summa ............ . 162 2 571 4 226 174 3 626 3 800
Näkyvyys - Sikt
Esteetön - Fri . ..........
Rajoitettu - Begränsad ........
153
29
2 202 
369
3 665 
561
143
31
3 012  
6i4
3 155 
645
Yhteensä - Summa ........... . 162 2 571 4 226 174 3 626 3 800
Valaistus - Ljusförhällanden
Päivänvalo - Dagsljus ......... 13 6 2 191 3 585 145 2 965 3 1 1 0
Hämärä - Halvdager......... ..
Pimeä, tie valaistu - Mörker
8 1 5 1 28 0 9 278 2 8 7
med vägbelysning ..............
Pimeä, tie valaisematon - MÖr-
3 117 224 3 18 6 18 9
ker utan vägbelysning ......... 15 1 1 2 137 17 197 214
Yhteensä - Summa ............. . 16 2 2 571 4 22 6 174 3 626 3 800
